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　本研究で製作したプラットホームは，直径 410 mm高さ 200 mmの塩化ビニル製
円柱型浮体である (図 3)．その内部には実験用モーメンタムホイールとしてDCサー
ボモータ (Re40 Maxon社製)と，エンコーダ (HDEL5540 Maxon社製)を装備して
おり，モータの定格出力は 150 W，最大連続トルクは 181 mNm，トルク定数は 30.2






























制御用 PCとして LATITUDE D520 (DELL社製)を使用した．CPUは Intel Cen-










チャンネル数 シングルエンド: 16，差動: 8 4
入力レンジ バイポーラ: §1 V, §2.5 V, ユニポーラ: 0 » 5 V, 0 » 10 V
§5 V, §10 V バイポーラ: §5 V, §10 V
分解能 16 bit 16 bit
変換時間 10 ¹s 5 ¹s
エンコーダカウンタボード
チャンネル数 8






は§10 A以内となり，モータのトルク定数 30.2 mNm/Aから，モータの出力トルク
は§0.3 Nm以内となる．
・実験用水槽
　制御実験を行うための実験用水槽として，直径 1500 mm，深さ 600 mmの組み立

















ここで，状態変数として x1 = x(t), x2 = _x1 = _x(t)を定義して (1)式を状態方程式で
表わすと，次式となる．
_x = Ax+Bu (2)




































振幅 0.3 Nm，周期 1 sの正弦波状トルクにより振動を起こしてプラットホームを動




採用した．実験により得られた状態量の計測データを x(jT ) (j = 1; 2; 3:::; n;T :サン








ej := x^(jT )¡ x(jT ) (5)


















J2 4.000 £10¡4 kg¢m2
d 0.3405 Nm/s
k 0.2394 £102 Nm


















































































u(t) = Kd _x(t) (6)
Kd: 微分ゲイン
式 (6)を (1)に代入すると，
(J1 ¡ J2)Äx(t) + (d+Kd) _x(t) + kx(t) = 0: (7)
ここで，x1 = x(t), x2 = _x1 = _x(t)として (7)式を状態方程式で表すと，次式となる.
_x = Ax+Bu (8)





























(J1 ¡ J2)Äx(t) + (d+Kd) _x(t) + (k +Kp)x(t) = 0: (11)
13
また，x1 = x(t), x2 = _x1 = _x(t)として (11)式を状態方程式で表すと，次式となる．
_x = Ax+Bu (12)































Äx+ 2³! _x+ !2x = 0 (14)
式中の ³は減衰係数といい，そのシステムの振動の減衰の程度を表しており，この値








(J1 ¡ J2)k ¡ d (15)
となるので，減衰係数 ³=0.2, 0.4となるようにKd=1.272, 2.885と設定した．PD制
御を用いた手法においては，比例ゲイン Kp の値を一律 100に設定して，減衰係数
³=0.2, 0.4とした．よって，式 (11), (14)より，
Kd = 2³
q








実験の計測時間 10 s，サンプリング周期 10 msとし，
　 1. 最初の 2.2 s間で，モータ自身で振幅 0.3 Nm，周期 0.5 sの正弦波状トルクによ
り初期振動を起こしてプラットホームを動揺させる．




実験結果は，³ = 0:2; 0:4で D制御をかけたとき（D control）と制御無しのとき
（Non control）を比較したものを図 13，14に示す．また，³ = 0:2; 0:4でD制御をか
けたときとPD制御をかけたとき（PD control）を比較したものを図 15，16に示す．
グラフの縦軸はロール角速度 [rad/s]，横軸は実験時間 [s]である．
　図 13，14から，4 - 7 s付近における制御性能は，D制御，PD制御ともに ³=0.2よ































D control  
Non control
図 13: 実験結果（D制御 (³=0.2) - 制御無し）






















D control  
Non control
図 14: 実験結果（D制御 (³=0.4) - 制御無し）
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図 15: 実験結果（D制御 (³=0.2) - PD制御 (³=0.2, Kd=100)）















































u (juj · ¹u)
¹u (juj > ¹u) ¹u :飽和境界 (18)
と定義される．
　さらに，x1 = x(t), x2 = _x1 = _x(t)として (38)式を状態方程式で表すと，次式と
なる．
_x = Ax+Bsat(u) (19)







































_^x = (A¡ LC)x^+Bsat(u) + Ly (23)





1 (P (x^) > ¹P )
2 (P (x^) · ¹P )
¹P :切り替え閾値 (25)




































x2 = ¡6x1 + 0:6
x2 = ¡6x1 ¡ 0:6 (27)
高ゲインレギュレータのときの飽和境界:(
x2 = ¡3x1 + 0:15
x2 = ¡3x1 ¡ 0:15 (28)
とそれぞれ表される．このスイッチング境界と各レギュレータの飽和境界を表した位
相平面図を図 17に示す．図中で灰色の円で示された領域が高ゲインレギュレータの








実験の計測時間 15 s，サンプリング周期 10 msとし，
　 1. 最初の 5 s間で，モータ自身で振幅 0.3 Nm，周期 1 sの正弦波状トルクにより
初期振動を起こしてプラットホームを動揺させる．



















































































F1 regulator     
F2 regulator     
図 20: 実験結果（ロール角速度）
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F1 regulator     





実験結果 (図 23)の，制御が行われた 5 - 15 s間について拡大したグラフを図 25に示
す．加えて，5 - 15 sの制御期間を過渡状態 (5 - 7 s)と定常状態 (7 - 15 s)に分けたと
きの，それぞれの振動エネルギーの平均値を計算したものを表 3に示す．



















F1 regulator     
F2 regulator     
図 25: 図 23（振動エネルギー）の 5 - 15 s間の拡大図
表 3: 振動エネルギーの平均値
制御手法 過渡状態 (5 - 7 s) 定常状態 (7 - 15 s)
スイッチング手法 8.762 £10¡2 J 4.725 £10¡4 J
低ゲインレギュレータ 8.804 £10¡2 J 1.286 £10¡3 J
高ゲインレギュレータ 8.554 £10¡2 J 3.030 £10¡4 J
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図 20，21，25をみると，制御効果がもっとも高いのは高ゲインレギュレータであ
ることがわかる．表 3ではそのことを数値的に裏付けており，5 - 7 sの制御過渡期，


































サとしてTDS01V(Vitec社製) (図 29，30) を使用した．TDS01Vは 3軸加速度セン
サ，3軸MR型地磁気センサ，ピエゾ型気圧センサを内臓した 3Dセンサモジュール
である．このモジュールの地磁気センサにおける基本仕様は，方位分解能 1 deg，方






















































0.3 Nm，周期 3 sの正弦波状トルクを出力させてプラットホームを回転させ，その運






求めた．実験により得られた状態量の計測データを x(jT ) (j = 1; 2; 3:::; n;T :サンプ








ej := x^(jT )¡ x(jT ) (32)




































































































J Äx(t) + (d+Kd) _x(t) +Kpx(t) = 0 (33)
Kp : 比例ゲイン
Kd : 微分ゲイン
また，x1 = x(t), x2 = _x1 = _x(t)として (33)式を状態方程式で表すと，
_x = Ax+Bu; (34)


















; F = [¡Kp;¡Kd]:
　今回の研究では，PD制御のゲイン [Kp; Kd ]=[ 0.05, 0.1 ], [ 0.05, 0.2 ], [ 0.1, 0.1 ],
[ 0.1, 0.2 ]と設定した．このとき，機械システムの二次振動系の標準形:
Äx+ 2³! _x+ !2x = 0 (36)
と (33)式より，それぞれのゲインのときの固有振動数 !と減衰係数 ³の値は，
[!; ³ ]=[ 0.4376, 0.6284 ], [ 0.4376, 1.066 ], [ 0.6189, 0.4444 ], [ 0.6189, 0.7538 ]となる．
3.4.2 実験方法
実験の計測時間 20 s，サンプリング周期 100 msとし，
　 1. 最初の 2 s間でモータにトルク 0.3 Nmの出力をさせてプラットホームを回転さ
せる．




実験結果を図 35 - 42に示す．図 35，37，39，41より，制御後に角速度が 0に収束
するまでの時間は，[Kp; Kd]=[0.1, 0.1]のときと [0.1, 0.2]のときがほぼ同じで，[0.05,
0.1] のときが最も遅いことがわかる．ここで，PD制御のゲインの値の変化による影




[0.05, 0.1]から比例ゲインKpを上げて [ 0.1, 0.1 ]にすると，角速度が 0に収束するま
での時間が縮まり (図 37)，微分ゲインKdを上げて [ 0.05, 0.2 ]にすると，振動が減衰
するのが早くなっていることがわかる．さらに，[0.1, 0.2]にすると，振動を早く減衰
させながら [ 0.1, 0.1 ]と同じくらいの時間で 0に収束しているのがわかる．その一方
























図 35: 実験結果（ヨー角速度 (Kp = 0:05; Kd = 0:1のとき)）


















図 36: 実験結果（ヨー角度 (Kp = 0:05; Kd = 0:1のとき)）
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図 37: 実験結果（ヨー角速度 (Kp = 0:05; Kd = 0:2のとき)）


















図 38: 実験結果（ヨー角度 (Kp = 0:05; Kd = 0:2のとき)）
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図 39: 実験結果（ヨー角速度 (Kp = 0:1; Kd = 0:1のとき)）


















図 40: 実験結果（ヨー角度 (Kp = 0:1; Kd = 0:1のとき)）
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図 41: 実験結果（ヨー角速度 (Kp = 0:1; Kd = 0:2のとき)）


























J Äx(t) + d _x(t) = sat(u(t)) (37)
sat(u) =
(
u (juj · ¹u)
¹u (juj > ¹u) ¹u :飽和境界 (38)









_x = Ax+Bsat(u); (40)
u = ¡Fix i 2 I2 := f1; 2g (41)
i(x^) =
(
1 (P (x^) > ¹P )















































x2 = ¡0:5x1 + 3
x2 = ¡0:5x1 ¡ 3 (44)
高ゲインレギュレータのときの飽和境界:(
x2 = ¡0:5x1 + 1:5
x2 = ¡0:5x1 ¡ 1:5 (45)
とそれぞれ表される．このスイッチング境界と各レギュレータの飽和境界を表した位
相平面図を図 43に示す．図中で灰色の円で示された領域が高ゲインレギュレータの







実験の計測時間 20 s，サンプリング周期 100 msとし，
　 1. 最初の 2 s間でモータにトルク 0.3 Nmの出力をさせてプラットホームを回転さ
せる．
　 2. その後 2 - 20 s間で制御手法を適用し，その制御効果を計測する．
とした．3回ずつ実験を行った.
3.5.3 実験結果および考察
ヨー角速度，ヨー角度，制御トルク，運動エネルギーの実験結果を図 44 - 47にそ
れぞれ示す．また，ロール角速度とロール角度の実験結果を位相平面図にしたものを
図 48に示す．これらの実験結果には，比較として PD制御を用いた制御手法におけ
る [Kp; Kd ]=[ 0.05, 0.1 ]のとき（低ゲインレギュレータ F1のみに相当する），[ 0.1,
0.2 ]のとき（高ゲインレギュレータ F2のみに相当する）の実験結果を同図に示して
ある．





























































































われた 2 - 20 s間について拡大したグラフを図 49に，また 2 - 20 sの制御期間を過渡
状態 (2 - 10 s)と定常状態 (10 - 20 s)に分けたときの，それぞれの振動エネルギーの
3回の実験の平均値を計算したものを表 5に示す．



















図 49: 図 47（運動エネルギー）の 2 - 20 s間の拡大図
表 5: 運動エネルギーの平均値
制御手法 過渡状態 (2 - 10 s) 定常状態 (10 - 20 s)
スイッチング手法 4.647 £10¡2 J 1.473 £10¡4 J
低ゲインレギュレータ 3.990 £10¡2 J 6.311 £10¡4 J
高ゲインレギュレータ 3.802 £10¡2 J 2.425 £10¡4 J
実験結果より，考案したスイッチング手法は，定常誤差を最も小さく抑えているこ
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#define J1 0.6791 //浮体慣性モーメント
#define J2 0.0004 //モータ慣性モーメント
#define d1 0.3405 //粘性係数
#define k1 23.94 //復元力係数










int N = 1501;
int ch = 2;








































































































xo1[0] = 0; //推定初期角度
xo2[0] = 0; //推定初期角速度
x2[0] = 0; //初期角速度
P[0] = 0; //初期振動エネルギー
u[0] = 0; //初期モータトルク


























if((count-1) % 100 == 0){
printf("%lf[s]\n",t);
}








































































volt[count] = 20.0/(double)(0xFFFF)*(double)dw[0]-10; //モータドライバ電
圧
Vg = 20.0/(double)(0xFFFF)*(double)dw[1]-10; //ジャイロセンサ電圧
x2[count] = (100*Vg-252.0092)*(PI/180); //角速度 (rad/s)
count++;
}
